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Please insert this correction statement inside the Inventory of 
. .  - County Records Osceola County. 
No. 6 on page 3 of the Introduction is corrected to read 
the following: 
6. LDS-IBMP refers to the Iowa Bicentennial Microfilm Project 
' cbnducted by the Church o f  Jesus Christ of Latter Day Saints. The in- 
formation which follows the symbol represents records surveyed by the 
Project and which may be microfilmed by the LDS at a future date. 
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An old saying goes, "What's everybody's business i s  nobody's 
business." Since the f i r s t  white s e t t l e r s  came to Iowa, precious 
l i t t l e  thought has been devoted to  public records administration 
as a state-wide responsibil i ty.  As an i l l u s t r a t ion  of this point, 
Iowa i s  presently one of two s t a t e s  i n  the Union that  does not 
have a professional s t a t e  archivis t  although there is  much in ter -  
e s t  i n  some quarters in creating the position. 
In 1977 the Division of the State  Historical Society received 
funding from the National Historical Publ ications and Records Com- 
mission for  a two-year study of county records. Precisely what 
records have been generated and retained by Iowa's 99 counties? 
To he,lp answer t h i s  question, e f fo r t  has been directed during the 
project 's  f i r s t  year to  inventorying the records i n  a representative 
sample of s ix  counties - one from each of the s t a t e ' s  s ix  congres- 
siona.1 d i s t r i c t s .  The document which follows is one of the i n i t i a l  
half dozen inventories compiled by Mark H. Jones, Archivist fo r  the 
County Records Project. 
People will find t h i s  inventory useful fo r  a variety of admini- 
s t r a t ive ,  legal ,  and research purposes. Information and insights 
gained in  the preparation of the inventory will also help to  bring 
into focus public policy issues tha t  transcend an individual county. 
For example, Mr. Jones i s  responsible for  reporting on the general 
s ta tus  of county records i n  Iowa. He will d ra f t  an Inventory Pro- 
cedures Manual which will a s s i s t  in the preparation of surveys be- 
yond the sample group. He will also d ra f t ,  w i t h  the aid of county 
and s t a t e  o f f i c i a l s ,  a Records Management Manual including a reten- 
tion-disposal schedule which will help to  bring order t o  the manage- 
ment of records i n  Iowa's courthouses. Finally, on the basis of his 
two years '  experience with county records i n  Iowa, the project arch- 
ivist will make recommendations for  a permanent local records program 
for  the s t a t e .  
The National Historical Publ ications and Records Commi ssion , the 
Iowa Historical Records Advisory Board, the State Historical Board, 
and several dedicated county o f f i c i a l s  have a l l  supported this pro- 
jec t  i n  various ways. Special thanks are  due t o  Joyce Giaquinta and 
Loren Horton of the State  Historical Society's s ta f f  for  being gen- 
erous w i t h  t h e i r  time and experience for  the benefit of the County 
Records Project. Mrs. Giaquinta in f a c t  got the project s tar ted by 
w r i t i n g  the i n i t i a l  grant application. 
Peter T. Harstad 
Director 
Division of the State  Historical 
Society 
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I n t roduc t ion  
Osceola County was created i n  1851 and organized i n  1871. 
S ib ley  i s  t h e  county seat. County o f f i c e s  and records a re  l o -  
cated i n  the  courthouse, b u i l t  i n  1902, and i n  t h e  nearby Pub- 
1 i c  Safety Bu i ld ing ,  309-6th St reet .  
Wi th in  t h e  courthouse records are  s tored i n  the  fo l l ow ing  
rooms : 
Ground Floor :  Assessor's and Aud i to rs  Storage Room; C le rk ' s  
Office and Vault ;  C le rk ' s  and Treasurer 's  Vault ;  
Engi neer ' s O f f i c e  and Conference Room; Recorder ' s 
and Engineer 's Storage Room. 
F i r s t  .Floor: A u d i t o r ' s  O f f i c e  and Vaul t; Assessor's Office 
and Vault ;  Treasurer 's  Of f ice  and Vault ;  Recorder 's 
I Office and Vault .  
Second Floor :  Courtroom Annex; County Pub1 i c  Heal th Office. 
A t  t h e  t ime o f  t h i s  inventory  t h e  county had contracted w i t h  
Co t t  Indexing, Columbus, Ohio t o  p lace on computer tape a l l  i n s t r u -  
ments f i l e d  i n  the  Recorder's Office s ince 1970. The Recorder 
f i l e s  a l l  instruments i n  volumes e n t i t l e d  "Record." En t r i es  i n  
Grantor-Grantee and Grantee-Grantor indexes as t h e  code by which a 
p r i n t o u t  o f  a l l  instruments f i l e d  by an i n d i v i d u a l  i s  secured. The 
county had a l so  purchased equipment f o r  t h e  Aud i to r  t o  computerize 
claims aga ins t  t h e  county and county warrants. 
D i f fe rent  regions of t h e  S ta te  of ten generate an abundance o f  
c e r t a i n  types o f  records on account o f  l o c a l  needs. I n  Osceola 
County 65 i n d i v i d u a l  drainage d i s t r i c t s  and 6 j o i n t  d i s t r i c t s  ap- 
peared between 1903 and 1971. Though most o f  these t a x i n g  d i s t r i c t s  
are  i n a c t i v e ,  t he  Board o f  Supervisors i s  empowered t o  r e v i v e  and 
pass l e v i e s  f o r  i nhab i tan ts  o f  any d i s t r i c t .  
The following inventory was taken during the period of 
August 16-28, 1977. Entries a re  arranged according to  the of- 
f i c e  of origin w i t h  the exception of County Auditor, REPORTS. 
Offices a re  arranged Alphabetically according to  those elected 
(Auditor, Clerk of Court, Recorder, Sheriff ,  and Treasurer) and 
those appointed by the Board of Supervisors (Commission of Vet- 
erans Affairs, Conservation Board, County Assessor, County En- 
gineer, County Medical Examiner, County Pub1 i c  Heal t h ,  Zoning 
Commission). Entries for  the Coroner's records a re  placed under 
the County Medical Examiner, and ent r ies  for  Magistrate's Records 
(an appointive of f ice)  are  found w i t h i n  the Clerk's section. Re- 
cordsf fo r  the defunct County Superintendent of Schools are  l i s t ed  
i n  the l a s t  section of the inventory. Entries for  the Auditor's 
records a re  grouped i n  one section under three broad headings 
which r e f l ec t  the three legal areas of responsibi l i t ies  faced by 
this office: Auditor; Auditor as Commissioner of El ections; and 
Auditor as Clerk, Board of Supervisors. Within off ices  en t r ies  a re  
arranged according to  a1 phabetical order except for  MISCELLANEOUS, 
which appears a t  the end of section. 
The following rules apply to  the entr ies:  
1. The f i r s t  part of an entry represents the actual ,  
l a t e s t  t i t l e  found on bindings, drawers, and boxes or  w i t h i n  the 
ser ies .  T i t les  enclosed i n  brackets were generated by the surveyor. 
Information within single paruntheses ( ) completes the actual ti- 
t l e  or gives other t i t l e s  found i n  the record ser ies .  Information 
within double parentheses ( (  ) )  includes explanatory material or 
t i t l e s  of several instruments found i n  the record ser ies .  
2. Dates generally represent inclusive f i l i n g  dates or 
dates of entry. "ca." before a date indicates an approximation. 
N.D. means No Date. 
3 .  The third piece of information gives the quantity and/ 
or receptical of the record ser ies .  Absolute measurements were not 
obtained. A record ser ies  l i s t ed  as 1/4 cu. f t . ,  for  example, indi- 
cates an approximate measure of loose documents. One drawer or three 
boxes may i n d i c a t e  t h e  t o t a l  q u a n t i t y  of t h e  reco rd  s e r i e s  o r  
t h a t  t h e  se r ies  i s  found i n  these conta iners.  
4. Index: Wi th in  Ser ies means t h a t  every volume o r  
box w i t h i n  t h e  record  se r ies  conta ins  an index. Index: P a r t i a l  
Wi th in  Ser ies i n d i c a t e s  t h a t  o n l y  a few volumes con ta in  indexing.  
Indexes separate from record  se r ies  a re  noted by t i t l e ,  dates, 
and quan t i t y .  
5. F loo r  and room l o c a t i o n s  represent  areas of- s t o r -  
age a t  t he  t ime of t h e  inventory .  The f o l l o w i n g  code i s  used i n  
t h e  e n t r i e s  and appears a f t e r  n o t a t i o n  o f  indexing: 
Assessor's and A u d i t o r ' s  Storage Room: 
C l e r k ' s  O f f i c e :  
C le rk '  s  Vau l t  : 
C l  e rk  ' s  and Treasurer ' s  Vau l t  : 
Engineer 's  O f f i c e :  
Engineer 's Conference Room: 
Recorder's and Engineer ' s  Storage Room: 
A u d i t o r ' s  O f f i c e :  
A u d i t o r ' s  Vaul t :  
Assessor's O f f i c e :  
Assessor's Vau l t  : 
Treasurer 's  O f f i c e :  
Treasurer 's  Vaul t :  
Recorder 's O f f i c e :  
Recorder's Vaul t : 
Courtroom Annex: 
County Publ i c  Heal th O f f  i ce :  
Publ i c  Safety B u i l d i n g  
6. LDS-IBMP r e f e r s  t o  t h e  Iowa B icentenn ia l  M i c r o f i l m  
P ro jec t  conducted by the  Church o f  Jesus C h r i s t  of L a t t e r  Day Saints.  
The in format ion which fo l lows t h e  symbol represents t h e  records t h a t  
have been microf i lmed. Reels f o r  records f i lmed i n  Osceola County 
a re  l oca ted  i n  S a l t  Lake City, Utah and a t  t h e  Iowa S ta te  H i s t o r i c a l  
Department, D i v i s i o n  o f  H i s t o r i c a l  Museum and Archives i n  Des Moines. 
The P r o j e c t  A r c h i v i s t  would l i k e  t o  extend h i s  g r a t i t u d e  t o  t h e  
Osceola County Board of Supervisors f o r  g ran t i ng  t o  con- 
duc t  t h i s  survey and t o  t h e  o f f i c e r s  and s t a f f  members who gave as- 
s is tance and approved t h e  contents o f  t h i s  i nven to ry .  
Mark H. Jones 
P r o j e c t  A r c h i v i s t  
County Auditor 
ANIMALS 
Bounties 
1. Bounty Record. ca .  1968-current .  1 vo l .  No Index. 8. 
2. Bounty Report. See MISCELLANEOUS. 
Dogs 
3 .  Dog License Appl ica t ions .  1948-1 952; 1968-1 976. Boxes. No 
Index. 9 ,  11. 
4. Dog License Reg i s t e r .  1974-current .  1 vol . No Index. 8. 
5. Dog Record. 1966-1 973. 1 cu. f t .  No Index. 11 . 
6. Dog Report. 1964. 1 box. No Index. 9. 
7. Del i nquent Dogs. See MISCELLANEOUS. 
Es t rays  
8. Es t rayBook.  1881-1938. 1 vol .  NoIndex.  9. 
9. Es t ray  Record. 1975. 1 vo l .  No Index. 9. 
BONDS: See County T reasu re r ,  BONDS. 
County 
10. Bonds and Coupons. 1927-1940. 3 narrow f i l  ing  drawers .  No 
Index. 9. 
11. Bond F i l e .  1902-1920. 1 vo l .  No Index. 9. 
12. Bond F i l e  and Record (Bond F i l e  Record). 1872-1 924. 1 8  vo l s .  
No Index. 1 ,  9. 
13. Bond Record. 1873-1 976. 2 vo l s .  No Index. 9.  
14. Depository Bonds. See MISCELLANEOUS. 
15. Permit Holders Bonds. See MISCELLANEOUS. 
16. School Bond Record. 1897-1 904; 1920-1935; 1941 -1 942; 1954-1 976. 
1 vol . No Index. 9. 
17. Sewer C i ty  Bonds F i r e  Ordinance. 1914; 1920-1921; 1929; 1940; 
1944-1 945. 1 narrow f i  1 i ng  drawer. No Index. 9. 
O f f i c i a l  
18. Bond Record. 1966-current. 1 vol. ,  1 cu. ft. No Index. 9. 
19. O f f i c i a l  Bonds from #374 up. 1960-1975. 1 narrow f i l i n g  drawer. 
No Index. 9. 
20. O f f i c i a l  Bond Register.  1872-1924. 6 vols.  Index: P a r t i a l  
Wi th in  Series. 1. 
21. Supervisors ' Bonds. 1927-1 973. 1 box. No Index. 3. 
GENERAL OFFICE BUSINESS 
22. Bank Statements. See MISCELLANEOUS. 
23. Cash & Fee Book (Aud i to r ' s ) .  1968-current. 1 vo l .  No Index. 8. 
24. Depositor ies. See MISCELLANEOUS. 
25. Dupl icate Receipts. 1951-1971. 1 vo l .  No Index. 8. 
I 
26. Le t te rs .  1937-1965. 6 boxes. No Index. 9. 
27. Receipt Book. 1940-1947. 1 vo l .  No Index. 9. 
28. Aud i to r ' s  Record Unclaimed Fees i n  D i s t r i c t  and Jus t i ce  Courts 
(Audi t o r 1  s Register  Unclaimed Fees). 1894-1 91 7. 2 vo ls .  
No Index. 9. 
JURIES 
29. Grand Jury and P e t i t  Jury C e r t i f i c a t e s .  See MISCELLANEOUS. 
REAL ESTATE 
Maps 
30. [Maps] ((cemetery; Drainage D i s t r i c t ;  Rai lroad; Town) ) . Nine- 
teenth  and Twentieth Centuries. 9. 
31. Assessor's P l a t  Book Homan Township. N.D. 1 vo l .  No Index. 9. 
32. P la ts  (Land). N.D. 1 vo l .  No Index. 8. 
33. P l a t  Book-Town Lots. N.D. 1 vo l .  No Index. 8. 
34. Record o f  Township Organizat ions ( (School D i s t r i c t  P l a t s ) ) .  1 vo l  . 
Index: Wi th in  Series. 9. 
35. School P l a t  Book. N.D. 1 vo l  . No Index. 9. 
36. School District P l a t  Book. 1901; 1908; 1910. 1 vo l .  No Index. 9. 
Or ig ina l  E n t r i e s  
37. Or ig ina l  En t r i e s .  1869-1870. 1 vo l .  No Index. 9. LDS-IBMP: 
1 vo l .  
Surveys: See SWAMP LANDS 
38. F i e ld  Notes t o  P l a t  Book. 1902-1903. 1 vol . 1nd&: Within 
S e r i e s .  9. 
39. Surveyor Record A. 1873; 1894. 1 vo l .  No Index. 9. 
T rans fe r s  
40. Record o f  S a l e  of  School Lands. 1880. 1 vol . Index: Within 
S e r i e s .  9. 
41. T rans fe r  Records (1 -1 5 ) .  ( (Lots  and Lands) ) . 1869-current .  15  
vo l s .  Index: T rans fe r  o f  Lots,  1869-current ,  2 vo l s . ;  
T rans fe r  of  Lands, 1869-current ,  1 vol . 8. 
REPORTS FROM OTHER OFFICERS 
--
42. C l e r k ' s  Statement  of Unclaimed Fees Paid County Treasurer .  1925- 
1930; 1953-1974. 1 /4  cu. f t .  No Index. 9. 
43. Medical Examiner's T r a n s c r i p t  o f  Fees. (Coroner ' s  T r a n s c r i p t  o f  
Fees and Paid Up Coroner 's  T r a n s c r i p t s ) .  1926-current .  1 
vol .  Index: Within S e r i e s .  8. See MISCELLANEOUS. 
44. [County Ambulance Q u a r t e r l y  Reports]. 1967-1 973. 1 narrow f i 1 i ng  
drawer. No Index. 9. 
45. County Of f i ce r s  ' Reports ( (Qua r t e r ly )  ) . 1945-current .  7 narrow 
f i l i n g  drawers.  9. 
46. T r e a s u r e r ' s  Reports (Semi -Annual s )  (Bank Reports)  . 1945-current.  
1 narrow f i l i n g  drawer. No Index. 9. 
47. T r e a s u r e r ' s  Report o f  Recei p t s  and Disbursements ( (Monthly) ) . 
1954-current.  1 vol . No Index. 9. 
REVENUE SHARING: See County T reasu re r ,  REVENUE SHARING 
48. Federal Revenue Sharing Record. 1972-current.  1 vol . No Index. 8. 
TAXATION 
49. Abs t r ac t  o f  Assessments (F inanc ia l  Reports) .  1952-1973. 1 narrow 
f i  1 ing  drawer. No Index. 9. 
50. Del inquent  Pol l  Tax List Towns & Cities. See MISCELLANEOUS. 
51. Suspension Tax List. 1921-1942. 1 vo l .  Index: Within S e r i e s .  8. 
52. Suspension Record. 1948-1976. 1 vol . Index: Within S e r i e s .  8. 
53. Tax List 1873 ( F i r s t  Record o f  Taxes Col lec ted  i n  Osceola Co. ) . 
1874-1875. 1 vo l .  No Index. 9. 
54. Tax List. 1976-1977. 2 vo ls .  No Index. 8. 
TAXATION, -- SALES AND REDEMPTIONS : See County T reasu re r ,  TAXATION, SALES 
AND REDEMPTIONS 
55. C e r t i f i c a t e  of Redemption Tax Sa l e .  1935-current .  2 vo l s .  No 
Index. 8. 
56. Statement  of Amount t o  Redeem from Tax Sa l e .  1951-1976. 1 vo l .  
No Index. 8. 
57. ,Tax S a l e  C e r t i f i c a t e s  ((Cancel l e d )  ) . 1906-1 91 5; 1925-1 974. 3 
narrow f i l i n g  drawers.  9. 
58. Tax S a l e  Regis te r .  1913-current .  1 vo l .  Index: Index Tax S a l e  
Reg i s t e r ,  3 vo l s .  8. 
TAXES, EXPENDITURES AND TRANSFERS: See County T reasu re r ,  DISTRIBUTION OF 
TAXES 
59. Aud i to r ' s  Ambulance Account Record. 1967-current.  1 vol . Index: 
Within S e r i e s .  8 .  
60. Budgets. (County O f f i c e r ' s  Budget Est imates)  ( (Es t ima te s  and Work- 
s h e e t s )  ).  1966-1 971 . 3 drawers.  No Index. 9. See MISCEL- 
LANEOUS 1 
61. Budget Inventory Record ( (Annual Expendi tures)  ) . 1933-1 935. 1 vol . 
No Index. 9. 
62. Expenditure Record ( A u d i t o r ' s ) .  1962-1974. 4 vo ls .  No Index. 9. 
63. Motor Vehicle and S t a t e  Draws. See MISCELLANEOUS. I 
64. County A u d i t o r ' s  Semi -Annual Se t t lement  Sheet .  1922-1970. 1 narrow 
f i l i n g  drawer. 9. 
65. Transfer  Book (Aud i to r ' s ) .  1970-current .  1 vo l .  No Index. 8. 
66. Transfer  Orders.  1916-1935. 1 vo l .  No Index. 8. 
67. T r e a s u r e r ' s  Draws. See MISCELLANEOUS. 
68. School Fund Receipts  . See MISCELLANEOUS. 
69. Townships and C i ty  Clerk's Rece ip ts .  See MISCELLANEOUS. 
TOWNSHIPS 
70. School Board and Township Of f icers  (Record o f ) .  1891 -current .  
1 vo l .  Index: Wi th in  Series. 9. 
71. Township Organizat ions (Record o f )  ((School D i s t r i c t  Plats;  L i s t s  
of Township O f f i ce rs ) ) .  1871-1880. 1 vo l  . Index: Wi th in  
Series. 9. 
County Aud i to r  2 Commissioner - o f  E l  ec t ions  
72. Abstracts o f  Votes ( C e r t i f i c a t e  o f ) .  See MISCELLANEOUS. 
73. A f f i d a v i t  o f  Candidate. 1972. 1 narrow f i l i n g  drawer. No Index. 9. 
74. Candidate's Expense. See MISCELLANEOUS. 
75. Candidates Nominated a t  Primary E l e c t i o n  ( L i s t  o f ) .  See MISCEL- 
LANEOUS. 
Change o f  Par ty  A f f i  1 i a t i o n .  See MISCELLANEOUS. 
Committee Men and Committee Women-Delegates-State Judicial-Repub- 
1 icans and Democrats. See MISCELLANEOUS. 
E l e c t i o n  Record. 1926-current. 1 vo l  . No Index. 8. 
O f f i c i a l  E lec t i on  Canvass. 1948-current. 2 cu. ft. No Index. 9. 
P o l l  Books. 1968. 1 cu. ft. No Index. 9. 
Po1 1 Record. 1926; 1928; 1954-1 964. Envel opes. No Index. 1 . 
Primary E lec t i on  Record. 1908-1920. 2 vols.  No Index. 1. 
Reports o f  E lec t i on  o f  School Board O f f i c e r s  . See MISCELLANEOUS. 
Request f o r  Ba l l o t s .  See MISCELLANEOUS. 
Township Off icers Elected (Not ice of) .  See MISCELLANEOUS. 
Voter 's  Dec lara t ion  o f  E l i g i b i l i t y .  1972; 1974. Envelopes. No 
Index. 9. 
County Aud i to r  -- as Clerk, -- Board o f  Supervisors 
BIDS AND CONTRACTS: See County Engineer, PROJECTS, Bids; County Aud i to r  
--
as Clerk, ROADS, BRIDGES, CULVERTS 
87. B id  Record Osceola County. 1927-1 929. 1 v o l  . No Index. 9. 
88. Contract Bonds. 1919-1924. 1 box. No Index. 3. 
89. L e t t i n g s  and Contracts. 1962-current. 4 cu. ft. No Index. 9. 
CLAIMS: See RELIEF 
90. Claims. 1965-current. 36 narrow f i l i n g  drawers and 10 boxes. 
No Index. 1, 9. 
91. Register  o f  Claims F i  1 ed (Claims Register)  . 1964-current. 3 
vo ls .  NoIndex.  8 , 9 .  
COUNTY FAIR 
92. F a i r  B u i l d i n g  Reports Fairground. 1935-1 936; 1961 -1 966; 1970- 
1976. 1 narrow f i l i n g  drawer. No Index. 9. 
93. Fairground Reports. 1937-1958. 1 box. No Index. 9. 
COUNTY PROPERTY 
94. 'Expi red Leases. 1927-1944. See MISCELLANEOUS. 
95. Guarantee f o r  E l e c t r i c  Water Heater. See MISCELLANEOUS. 
96. [ Inventory  o f  County Courthouse]. 191 5. See INSURANCE. 
97. [Miscel laneous County Property Records] ((Leases ; Deeds; Ab- 
s t r a c t s  o f  T i t l e ) ) .  191 2; 191 6-1 91 9; 1937-1 944; 1960-1 976. 
98. Spec i f i ca t i ons  f o r  Roofing Courthouse. See MISCELLANEOUS. 
DRAINAGE DISTRICTS 
99. Add i t i on  Records J o i n t  Drainage D i s t r i c t s  1-6 ((Notices o f  Addi- 
t i o n a l  Assessments; L i s t  o f  L ien Holders; Object ions t o  Addi- 
t i o n a l  Assessments; Engineer 's C e r t i f i c a t e  o f  Completion, JDD 
1 Dickinson-Osceola; Add i t iona l  Report o f  Commissioners on 
Prel  iminary Survey o f  J o i n t  Ditch; Engineer 's Reports on Open 
Di tch,  T i  1 e of Branches; Extension o f  Branches ; Contracts; 
B ids) ) .  1911-1921; 1963. 1 narrow f i l i n g  drawer. No Index. 9. 
100. Aud i t  Reports, J o i n t  Drainage D i s t r i c t s  1-4. 1935-1938. 1/4 cu. 
ft. No Index. 9. 
101. Drainage D i s t r i c t  Records. ( (Bids; Contracts; Survey Records; As- 
sessments; Claims fo r  Damages; Comnissioners' Reports) ) .  1903- 
cur rent .  13 vols.  and 31 boxes. Index: P a r t i a l  Wi th in  Ser- 
i es .  9. 
EMPLOYEES 
Appl ica t ions ,  Appointments, Resignat ions 
102. Appl ica t ion  f o r  Coroner 's  Job. See MISCELLANEOUS. 
103. Appl ica t ion  f o r  S h e r i f f  Is Job & Appointment Motion. See MISCEL- 
LANEOUS. 
104. Appointments o f  Deputy Auditors .  See MISCELLANEOUS. 
1 05. Appointment of Probat ion O f f i c e r s  . See MISCELLANEOUS. 
106. Appointment o f  County Super in tendent  of  School s . See MISCELLAN- 
EOUS. 
107. Resignat ions.  See MISCELLANEOUS. 
Payrol l  
108. ' ~ i ~ h w a ~  M intenance Payrol l  ((Secondary Road)). 1955-1 962. 1 
I narrow f i l i n g  drawer. No Index. 9. 
109. Ind iv idua l  Record Payrol l  Earnings & Deductions. 1948-current.  
1 4 v o l s .  No Index. 8. 
11 0. Payrol l  Deductions (Record o f ) .  1977. 1 vol . No Index. 8. 
INSURANCE 
11 1. Cancel 1 ed Insurance P o l i c i e s  Expired. 1903-1 909; 191 1 ; 1914; 1923- 
1926. 1 narrow f i l  i ng  drawer. No Index. 9. 
112. Insurance P o l i c i e s .  1957-1959. 1 narrow f i l i n g  drawer. No In- 
dex. 9. 
113. Old Insurance Pol i c i e s  Miscell  aneous Papers.  Old Papers;  Inven- 
t o r i e s  of c o u r t  house. 1970-1976. 1 narrow f i l i n g  drawer. 
No Index. 9. 
MINUTES 
114. Board o f  Supe rv i so r ' s  Minutes. 1872-current .  14 vo l s .  Index: 
Index t o  Supe rv i so r ' s  Minutes, 1919, 1 v o l . ;  Index t o  Super- 
v i s o r ' s  Minute Book, 1923-current ,  1 vo l .  8, 9. 
NOXIOUS WEEDS 
1 15. Weed Cornmi ssi oner  . See MISCELLANEOUS. 
116. Weed Reports.  See MISCELLANEOUS. 
PERMITS AND FRANCHISES 
117. Beer and C i g a r e t t e  Permits .  1942-current .  1 /2  cu.  f t .  No 
Index. 8 ,  9. 
RELIEF 
Claims 
118. [Claims f o r  Persons Confined t o  Mental, Alcohol ic ,  o r  Drug Trea t -  
ment I n s t i t u t i o n s ] .  1974-current .  1 vol . No Index. 9. 
119. Ve r i f i ed  Claim-Care o f  P a t i e n t s  ((Claims f o r  Refund from S t a t e  
f o r  former Mental I n s t i t u t i o n  P a t i e n t s ;  Mental Health Re- 
p o r t s  t o  S t a t e  Comptrol 1 e r )  ). 1961 -cur ren t .  1 narrow f i 1 - 
ing  drawer. No Index. 9. 
i n s t i t u t i o n a l  Accounts 
120. 'Combined Pub1 ic  Charge Ledger. 1921-1949. 1 vol . Index: With- 
,' i n  S e r i e s .  8. 
121. [ Ind igent  P a t i e n t  Record]. 1934-1935. 1 vo l .  No Index. 9. 
122. Aud i to r ' s  Ledger o f  I n s t i t u t i o n  Accounts. ((Iowa C i ty  Hospi ta l  
Accounts Record)).  1950-current .  3 vo l s .  No Index. 8. 
123. Aud i to r ' s  Ledger of  S t a t e  I n s t i t u t i o n  Accounts. 1887-current .  
Index: Within S e r i e s .  8. 
124. Q u a r t e r l y  B i l l i n g  of S t a t e  I n s t i t u t i o n s .  1950-current .  1 narrow 
f i l i n g  drawer. No Index. 9. 
Miscellaneous 
125. Est imate  f o r  Expenditure f o r  Aid t o  t h e  Blind. See MISCELLANEOUS. 
Old Age and Dependent Chi ldren 
- -
126. Old Age Pension Receipts .  See MISCELLANEOUS. 
127. Widow's Pension Record ((Dependent Chi ldren)  ) . 191 2-1 923. 1 vol . 
No Index. 9. See MISCELLANEOUS. 
Paupers 
128. Notice o f  Warning. See MISCELLANEOUS. 
129. Notice o f  Warning Record. 1932-1 958. 1 vol . No Index. 9. 
130. Aud i to r ' s  Notice Regarding Pauper. 1940-1 959. 1 vo l .  No Index. 9. 
131. Pauper Record. 1950-current.  3 vo l s .  Index: Within S e r i e s .  8. 
S o l d i e r ' s  R e l i e f  
132. Sol d i  e r  ' s Re1 i e f  Record. 1 955-current. 1 vo l  . Index : Wi th in  
Series. 8. See Commission of Veterans A f f a i r s  ( S o l d i e r ' s  
Re l ie f  Commission). 
ROADS, BRIDGES, CULVERTS: See County Engineer; WARRANTS. 
133. Bridge Record. 1893-191 1. 1 vo l  . No Index. 9. - 
134. Farm t o  Market Road Fund Q u a r t e r l y  Reports and Resolut ions. 
See MISCELLANEOUS. 
135. Gravel Contracts. See MISCELLANEOUS. 
136. [Pet i t ions ] .  See MISCELLANEOUS. 
137. 'Primary Road Fund and Cocoa Cola Reports. 1921. 1 narrow f i l i n g  
drawer. No Index. 9. 
138. Road Calendar. 1872-1973. 1 vo l .  Index: Wi th in  Series. 9. 
139. Secondary Road Record. 1930-1 942. 1 vo l  . No Index. 9. 
SCHOOLS 
140. Permanent School Fund and Leases-Abstracts Gravel Contracts. 
1951-1965. 1 narrow f i l i n g  drawer. No Index. 9. 
141. Permanent School Fund Account Book. 1883-1 957. 1 vo l  . Index: 
Wi th in  Series. 9. 
142. Tax Reports Youth-Co. Supt. Code Reports. 1943; 1951 -current .  
1 narrow f i l i n g  drawer. No Index. 9. 
SWAMP LANDS 
--
143. [Swamp Land Select ions].  1872. 1 vo l  . No Index. 9. 
TAXATION: See DRAINAGE DISTRICTS 
Adjustments 
144. Abatements and Add i t iona ls .  See MISCELLANEOUS. 
145. Add i t iona l  Assessments. See MISCELLANEOUS. 
146. C e r t i f i c a t e s  o f  Add i t iona l  Taxes o r  Abatements. 1909; 1927-current. 
2 narrow f i l i n g  drawers. No Index. 12. 
147. C e r t i f i c a t e  of County Aud i to r ' s  Add i t iona l  Taxes o r  Abatements. 
1950-current. 2 vo ls .  No Index. 8. 
C e r t i f i c a t e s  
148. C e r t i f i c a t e  o f  County Taxes. See MISCELLANEOUS. 
149. C e r t i f i c a t e  o f  Incorporated Taxes. See MISCELLANEOUS. 
150. C e r t i f i c a t e  o f  Rural School Taxes. See MISCELLANEOUS. 
151. C e r t i f i c a t e  o f  School Taxes. See MISCELLANEOUS. 
152. C e r t i f i c a t e  o f  Township Levies. See MISCELLANEOUS. 
Cred i t s  
153. Cred i ts  t o  Taxing D i s t r i c t s .  See MISCELLANEOUS. 
Exemptions 
154. ,A f f i dav i t  Claiming Exemption from Payment o f  Road P o l l  Tax. See 
MISCELLANEOUS. 
155. P o l l  Tax Exemptions. See MISCELLANEOUS. 
156. Road P o l l  Tax Exemptions. See MISCELLANEOUS. 
157. S o l d i e r ' s  Exemption. See MISCELLANEOUS. 
P e t i t i o n s  - and Compromises 
158. P e t i t i o n  on Account o f  Erroneous Assessments. 1909. 1 narrow 
f i l i n g  drawer. No Index. 13. 
159. P ro tes t  and Tender. 1891. 1 narrow f i l i n g  drawer. No Index. 13. I 
160. Tax Compromise Settlements. See MISCELLANEOUS. I 
WARRANTS 1 
I 
161. A u d i t o r ' s  Tax, Cash, Warrant Ledger. 1968-current. 2 vo ls .  No 
Index. 8. 1 
162. A u d i t o r ' s  Warrant Book No. 1 . 1936-1 938. 1 vo l  . No Index. 9. I 
I1 163. A u d i t o r ' s  Warrant Register  ( (Secondary Road Fund) ) . 1957-current. 
2 vo l  s. No Index. 9. 
~l 
164. Refund Warrant. 1935-1975. 1 vo l .  No Index. 8. ~I 
165. Warrants. 1925-current. 24 vo l  s., 22 narrow f i l  i n g  drawers, 1 
box, No Index. 8, 9. 
'I 
MISCELLANEOUS 
166. Miscellaneous Papers. 1895-current. 52 narrow f i l i n g  drawers 
and 4 boxes. No Index. 1 , 9. ( (S ing le  en t ry  appears here 
because papers kept i n  t h i s  ser ies  r e l a t e  t o  Aud i to r ' s  func- 
t i o n s  i n  three areas, Audi tor ,  Audi tor  as Clerk, Board o f  
Supervisors, and Audi tor  as Commissioner o f  Elect ions.  . Sam- 
p l e  t i t l e s  taken from two drawers are included i n  t h i s  sec- 
t i o n  o f  the inventory.  ) )  . 
County Clerk 
BANKRUPTCY: See MISCELLANEOUS 
167. Bankrupt Record Discharges. 1900; 1906. 1 vo l .  Index: With in 
Series. 4. 
. 
CHANGE - OF -.NAME: See MISCELLANEOUS 
168. Names Changed (Record). 1944-1976. 1 vo l .  Index: With in Ser- 
ies.  3. 
CIRCUIT COURT: See DISTRICT COURT, PROBATE; JUDGMENTS, DEFAULT; 
EXECUTIONS AND FORECLOSURES 
Calendars 
169. Court Calendar, C i r c u i t  Court. 1872-1886. 2 vols. No Index. 4. 
I 
Case F i l e s  
--
170. [ C i r c u i t  Court Case F i  1 es] . 1872-1886. Narrow F i l  i n g  Drawers. 
No Index. 3. 
Dockets 
171. Appearance Docket, C i r c u i t  Court. 1872-1886; 1891. 2 vols.  No 
Index. 4. 
172. Judgment Docket, C i r c u i t .  1871 -1886. 1 vo l  . No Index. 4. 
Fees 
173. C i r c u i t  Court Fee-Book. 1883-1886. 1 vo l .  Index: With in Ser- 
ies.  4. 
174. Insane Fee Book, C i r c u i t  Court. ca. 1885-1887. 1 vol .  No I n -  
dex. 4. 
Index 
175. General Index C i r c u i t  Court. 1873-1886. 1 vo l .  3. 
Probate 
176. Estate Book-Circuit  Court. 1872-1875. 1 vo l .  Index: With in 
Series. 4. 
Record- Journal 
177. Record, C i r c u i t  Court. 1873-1886. 2 vols. No Index. 4. 
COURT BONDS: See DISTRICT COURT, PROBATE; Adminis t ra tors ,  Executors,  
--
and Guardians,  MISCELLANEOUS 
178. Bond F i l e .  1924. 1 vo l .  No Index. 4. 
179. Bond Record. 1888-1 907. 1 vol . No Index. 4. 
180. Druggis t  Bond & Permit Record. 1907-1915. 1 vol . Index: Within 
S e r i e s .  4. 
181. Miscellaneous Bond Record. 1882-1893. 1 vol . Index: Within 
S e r i e s .  4. 
182. 'S tay  Bond Record. 1875-1 897. 1 vol . No Index. 4. 
Su re ty  
183. Su re ty  C e r t i f i e d  (Record o f ) .  1967-1972. 1 box. No Index. 3.  
184. Sure ty  Company C e r t i f i c a t e s  (Record o f ;  ) . 191 5-cur ren t .  4 vo l s .  
Index: Within S e r i e s .  3 ,  4. 
I 
DISTRICT COURT, CRIMINAL, LAW, AND EQUITY: See REAL ESTATE, Complete 
Record; EXECUTIONS AND FORE- 
CLOSURES; JUDGMENTS, Defaul t ;  
MISCELLANEOUS 
Cal endars  
185. D i s t r i c t  Court Calendar. 1872-1 940; 1948-1 950. 56 vol s. No 
Index. 4. 
186. D i s t r i c t  Court Calendar Shee ts .  1916-1924. 1 /4  cu. f t .  No In- 
dex. 4. 
Case F i l e s  
--
187. Criminal Court ( D i s t r i c t  Court F i l e s ) .  ca.  1927-current .  4 drawers 
and 2 l a t e r a l  f i les .  No Index. 4. 
188. [Law and Equity Case Fi 1 es] . 1872-current .  Approximately 172 nar- 
row f i l i n g  drawers ,  6 drawers ,  2 l a t e r a l  f i l e s .  No Index. 
2,  3 ,  4. 
Dockets 
189. Appearance Docket, D i s t r i c t  Court. 1872-1903. 4 v o l s .  No Index. 4. I 
1 90. Combined Judgment Docket and Fee Book (Appearance). 1 900-current.  
20 vo l s .  Index: P a r t i a l  Within S e r i e s .  2 ,  3, 4.  
191 Criminal Docket, Fee Book and Judgment Docket. 1927-current .  4 
vo l s .  Index: Within S e r i e s .  2 ,  3 ,  4. 
I 
192. Judgment Docket, Distr ic t  Court. 1872-1907. 2 vols. No Index. 4. 
I Fees ! 
I 
193. Distr ic t  Court Fee Book. 1883-1900. 4 vols. Index: Partial  
Within Series. 4. 
Index 
194. General Index Distr ict  Court. 1872-current. 6 vols. 2, 3. 
Record- Journal 
195. Distr ic t  Court Record. 1872-current. 20 vols. Index: See 
Index. 2, 3. 
DISTRICT COURT, JUVENILE 
Case F i  1 es: See Widows and Dependents; DISTRICT COURT, CRIMINAL, 
--
LAW, AND EQUITY. 
196. '[Juvenile Court Case Files]. ca 1952-current. 1 drawer and 1 
lateral  f i l e .  No Index. 2, 3. 
Dockets 
197. Juvenile Court Docket and Fee Book. 1909-current. 2 vols. No 
Index. 3. 
Widows and Dependents 
198. Distr ic t  Court Files,  Juvenile and Widows Pensions. ca. 1913- 
ca. 1929. Approximately 1 cu. f t .  No Index. 4. 
199. Dependent Children (Record o f ) .  1913-1943. 1 vol. Index: Within 
Series. 4. 
DISTRICT COURT, MENTAL HEALTH - AND HOSPITAL: See CIRCUIT COURT, Fees; 
MISCELLANEOUS 
Case Files 
--
200. [Iowa City Hospital Cases]. 1930-current. 6 narrow f i l  e drawers, I 
2 cu. f t . ,  3 drawers. No Index. 2, 4. 
201. [Mental Health Cases] (Insane Cases; Mental I l lness  Cases). ca. 
1920's; 1935-current. Approximately 1 cu. f t . ,  4 narrow f i l i n g  
drawers, and 1 drawer. No Index. 2 ,  4. I 
Dockets I 
202. Hospital Docket Indigent Cases. 1922-current. 4 vols. Index: 
Within Series. 3, 4. 
Record- Journal 
203. Crippled Children Record. 1898-1 921. 1 vol . Index: Within 
S e r i e s .  4. 
204. Record o f  I n s a n i t y  ( I n s a n i t y  Record) ( (Commission o f  I n s a n i t y )  ) . 
1884-current .  5 vo l s .  Index: P a r t i a l  Within S e r i e s .  3 ,  4 .  
DISTRICT COURT, PROBATE: See CIRCUIT COURT, Probate;  GENERAL OFFICE 
BUSINESS ; COURT BONDS; REAL ESTATE, Compl ete 
Record 
Adminis t ra tors ,  Executors,  Guardians 
205. Adminis t ra tors ,  Executors,  Guardians (Record o f ) .  191 6-1 927. 
1 vo l .  No Index. 4. 
206. ~ d m i n i s t r a t o r s ,  Executors and Guardians Foreign (Record o f ) .  1895- 
1918; 1926-1938. 4 vo l s .  No Index. 4. 
207. Proba te  Bond Record. 1902-1976. 4 vol s. No Index. 3. 
208. Probate  Bond Record Admini s t r a t o r  ' s and Executor ' s  Bonds. 1874- 
1905; 1918-1946. 3 vo l s .  Index: P a r t i a l  Within S e r i e s .  4 .  
209. Guardians Bonds and Letters o f  Guardians. 1921 -1 952. 1 vol . No 
Index. 4. 
21 0. Letters o f  Adminis t ra t ion and Testamentary (Proba te  Record). 1901 - 
1964. 4 vo l s .  No Index. 3 ,  4. 
Calendars 
2 1 1  Probate  Calendar.  1872-1895; 1918-1936. 3 vol s. Index: P a r t i a l  
Within S e r i e s .  4. 
Case F i l e s  
--
21 2. [Probate  Case Fi 1 es] . 1872-current .  78 narrow f i 1 i ng  drawers ,  
6 boxes, 3 drawers ,  24 l a t e r a l  f i l e s .  No Index 2 ,  3 ,  4. 
Dockets 
21 3. Combined Probate  Docket (Proba te  Combination Docket). 1872-current.  
15  vo l s .  No Index. 2,  3 ,  4. 
214. Probate  Docket Record o f  Heirs and Real E s t a t e  Claim Reg i s t e r ,  De- 
p o s i t  Reg i s t e r  and Fee Book. 1895-1912. 1 vol . Index: With- 
i n  S e r i e s .  2.  
Index 
215. Probate  Index. 1872-current.  3 vo l s .  2,  3. LDS-IBMP: 2 vo l s . ,  
1872-1 91 0. 
Tnventori es 
21 6. Inventory Record Probate  ( Inventory  Record, Probate  Court;  Pro- 
b a t e  Inventory Record). 1927-current .  6 vol s. Index: 
P a r t i a l  Within S e r i e s .  2 ,  3 ,  4. LDS-IBMP: 4 vo l s .  1937- 
c u r r e n t .  
Record-Journal 
. 
217. Probate  Record. 1872-current.  28 vo ls .  No Index. 2 ,  3. LDS- 
IBMP: 2 vo ls . ;  1872-1910. 
Wills 
218. Will Record. 1883-current.  5 vo l s .  No Index. 2 ,  3. LDS-IBMP: 
2 vo ls . ;  t o  1913. 
21 9. Wi 11 s Deposited With Clerk (Reg i s t e r  o f ) .  1896-current .  3 vol s. 
No Index. 3 .  LDS-IBMP: 2 vo ls . ;  1899-current .  
220. Wil ls .  20th Century. 4 drawers.  No Index. 2. RESTRICTED. 
EXECUTIONS - AND FORCLOSURES: See GENERAL OFFICE BUSINESS, Cancelled Notes 
Forecl o su re s  and Conti nuances 
-
221. Defaul t  Forec losure  Record, C i r c u i t  and D i s t r i c t  Courts.  1878-1881 . 
1 vol .  No Index. 4. 
222. Real E s t a t e  Mortgage Fo rec losu re r s  Continuances. 1933-1 939. 1 
vo l .  No Index. 3. 
Notes 
223. Cancel 1 ed Notes and Mortgages. ca  . 1902-1 930 ' s .  5 drawers.  No 
Index. 4. 
S h e r i f f ' s  S a l e s  
224. S a l e s  Book, Circuit Court. 1875-1879. 1 vo l .  No Index. 4 .  
225. S a l e s  Book, D i s t r i c t  Court. 1873-1968. 4 v o l s .  No Index. 3, 4. 
GENERAL OFFICE BUSINESS: See MISCELLANEOUS 
Bank Records 
226. [Account Record, Si bl ey S t a t e  Bank]. 1907-1 914. 1 vol . No In- 
dex. 4. 
227. [Bank Statements  o f  Of f i ce  Account, S i b l e y  S t a t e  Bank]. 1974- 
c u r r e n t .  1 drawer. No Index. 2. 
228. C e r t i f i e d  Deposit  S l i p s .  ca .  1954-1970. Boxes. No Index. 4. 
229. Deposit  o f  Funds. 1912-1915. 1 vo l .  No Index. 4. 
230. Probate Deposits. 1890-1893. 1 vo l .  Index: Wi th in  Series. 4. 
Cash 
231. C le rk ' s  Cash Book. 1932-1971 ; 1976-current. 7 vols.  No In -  
dex. 2, 3, 4. 
232. C le rk ' s  Combination Balancing Cash Journal. 1915-1 934. 3 vo l s .  
Index: Wi th in  Series. 4. 
233. [Da i l y  Cash Account]. 1949-current. 1 vo l  . No Index. 3. 
234. C l e r k ' s  D a i l y  Cash Journal ( ( T r a f f i c  ~i t a t i o n s ) )  . 1973-current. 
1 vo l .  No Index. 2. 
Fees I 
235. C le rk ' s  Fee Book. 1873-1914. 2 vols.  Index: P a r t i a l  Wi th in  
Series. 4. 
I 
236. C lerk 's  Register  of A l l  Fees Col lected. 1898-1914. 2 vo ls .  
No Index. 4. 
237. C le rk ' s  Statement o f  Unclaimed Fees Paid County Treasurer. 1901 - 
1924; 1950-1974. 1/2 cu. ft. No Index. See COUNTY AUDITOR, 
REPORTS FROM OTHER OFFICERS. 3, 4. 
L e t t e r s  
238. Le t te rs .  1872-ca.1917; ca. 1974. 11 boxes. No Index. 3, 4. 1 
Miscellaneous I 
' I  
239. Cancel 1 ed Notes ( (Cancel l e d  Notes; Clerk ' s  Reports o f  Fees ; Sta te  1 
Examination)). 1947-1 970. 1 drawer. No Index. 2. 11 
Receipts 1 
240. C le rk ' s  Receipt Book ( ( T r a f f i c ) ) .  1976-current. 2 vo ls .  No 
Index. 2. 
241. Probate Court, Trustees Receipts and Vouchers. 1951 -1 961. 1 
drawer. No Index. 3. 
242. [Receipt Book]. 1961-1973. 1 v o l .  No Index. 4. 
JUDGMENTS: See CIRCUIT COURT, Dockets; DISTRICT COURT, CRIMINAL, LAW, 
AND EQUITY, Dockets; EXECUTIONS AND FORECLOSURES 
Abstracts 
243. Abstracts (Judgment). 1875-1898. 1 vo l .  No Index. 4. 
Confessions 
244. Confession of Judgment Record. 1874-1885. 1 vol. Index: Within I I 
Series .  4. I 
Default 
245. Default Record, Circui t  Court. 1878-1 883. 1 vol . _ No Index. 4.  I I 
246. Default Record, D i s t r i c t  Court. 1878-1892. 1 vol. No Index. 4 .  1 
Dockets i 
247. Confession Judgment Docket. 1915-1916. 1 vol. No Index. 4. 
/ 
248. Judgment Docket & Fee Book, Transcripts and Confessions. 1900-1925. 
1 vol. No Index. 4. 
249. Miscellaneous Judgment and Transcript  Docket. 1925-current. 1 
vol. Index: W i t h i n  Series.  2. I 
I 
JURIES - AND WITNESSES: See MISCELLANEOUS 
Indictments 
250. Indictment Record. 1908-1973. 2 vols. Index: Par t i a l  Within 
Ser ies .  3. 
Jurors 
251. Complete Jury List. 1896-current. 4 vol s. No Index. 3, 4. 
252. Jury Book (Clerk 's ) .  1903-current. 3 vols. No Index. 3 ,  4. I 
253. P e t i t  Jurors Cer t i f i ca te .  1959-current. 4 vols. No Index. 2. I 
1 1  
Wi tnesses 
254. Clerk 's  Witness Book. 1875-1925. 2 vols.  No Index. 4. 
255. Grand Jury Witness Book. 1891 -1 91 9. 1 vol . No Index. 4. I 
256. Grand Jury Witness Cer t i f i ca tes .  1918-1973. 1 vol . No Index. 3.  
I I 
257. Trial  Jury Witness Cer t i f i ca tes .  1938-1976. 1 vol . No Index. 3. 
LIENS: See MISCELLANEOUS 
258. Combined Inheritance Tax Record & Lien Book. 1902-ca.1923. 3 vols. 
Index: Par t ia l  W i t h i n  Series.  4. 
259. Lien Index. 1873-1874. 1 vol. 4. 
260. Mechanics Lien Record. 1872-current. 2 vols. Index: Index 
of All Liens, 1872-1977, 2 vols.  2, 4. 
261. Mechanics Liens. 1949-1975. 1 drawer. No Index. 2. Check 1 
Clerk's  and Treasurer 's  Vault f o r  box of documents w h i c h  
was impossible t o  move f o r  inventory. l 1  
262. Miscellaneous Sat isfact ion Judgment Mechanics Liens. ca. 1898- 
1940; 1950-current. 5 vols. No Index. 3 ,  4. ' I 
263. Sa t i s fac t ion  of Judgment and Mechanics Lien. 1893-1898. 1 vol. 
No Index. 4. 
LIQUOR PERMITS: See MISCELLANEOUS 1 I 
264. Permit Record ( ( " t o  buy, keep and s e l l  intoxicating l iquors f o r  
I pharmaceutical and medicinal purposes, alcohol f o r  specified 
chemical purposes and wine f o r  sacramental purposes. " )  ) 1889- 
1907. 1 vol. No Index. 4. 
MAGISTRATE (JUSTICE OF THE PEACE): See MISCELLANEOUS; GENERAL OFFICE 
BUSINESS, Cash, Receipts 
Ju s t i c e  of the  Peace 
--- Y 
265. [Dockets]. ca. 1942-1973. 18 vols. 2 cu. f t .  Index: Par t ia l  I 
W i t h i n  Series.  County Clerk possesses custodial responsi - 
b i l i t y  f o r  these records. 3, 4,  9. 
Small Claims Court 
266. [Case Files]. 1973-current. 2 drawers. No Index. 2. 
I 
267. Small Claims Docket. 1973-current. 1 vol. Index: W i t h i n  Ser- 
i e s .  2. 
Traff ic  Court 
268. Traffic Court, Permanent F i  1 es. 1976-current. 1 drawer. No 
Index. 2. 
269. [Tickets]. 1973-current. 2 boxes. No Index. 3. 
NATURALIZATIONS 
270. [Abstract]. 1872-1905. 1/4 cu. ft. No Index. 3. 
271. Calendar (Naturalization).  1882-1886. 1 vol . No Index. 4. 
272. Cer t i f i ca tes  of Naturalization. 1907-1925. 1/2 cu. f t .  No In- 
dex. 4. 
273. Record of Dec la ra t ion  o f  I n t e n t i o n s  (Declara t ion  Record).  1885- 
1929. 5 vo l s .  Index: Within S e r i e s .  2 ,  4. 
274. [Na tu ra l i za t i on  F i l  e l .  ( ( L e t t e r s  from U .  S. Department o f  Labor, 
Bureau of Na tu ra l i za t i on ;  Notices t o  Take Deposi t ions;  Case 
H i s t o r i e s ;  Motions t o  Dispose o f  P e t i t i o n s ) ) .  ca .  1906- 
1917. 1 box. 4. 
275. Na tu ra l i za t i on ,  P e t i t i o n  & Record. 1907-1914; 1923-1929. 2 
vo l s .  Index: Within S e r i e s .  4. 
276. Na tu ra l i za t i on  Record Minors. 1892-1906. 3 vo l s .  Index: Within 
S e r i e s .  3. LDS-IBMP: 2 vo l s .  
277. Na tu ra l i za t i on  Record. 1872-1 906; 1914-1 941. 5 vol s. Index: 
P a r t i a l  Index Within S e r i e s .  LDS-IBMP: 2 vo l s .  3 ,  4. 
NOTARIES 
278. C e r t i f i c a t e s  o f  Commission of  Notar ies .  1966-1970. 1 box. No 
Index. 3 .  
I 
279. Justices and Notar ies  Pub1 i c  (Reg i s t e r  o f ) .  1952-1 970. 2 vol s. 
Index: Within S e r i e s .  3. 
280. Notar ies  (Record o f ) .  1908-1935. 2 vo l s .  Index: Within S e r i e s .  
4. 
PROFESSIONAL REGISTERS : See COURT BONDS, Druggis t  Bond & Permit Record 
281. D e n t i s t s  (Record o f ) .  1908-1920. 1 vol . Index: Within S e r i e s .  
4. 
282. Optometry Record. 1909-1935. 1 vol .  Index: Within S e r i e s .  4 .  
283. Phys ic ians  and Midwives (Reg i s t e r  o f ) .  1880-1906. 1 vol . Index: 
Within S e r i e s .  4. 
REAL ESTATE: See EXECUTIONS AND FORECLOSURES, S a l e s  Books 
Compl ete Record 
284. Complete D i s t r i c t  Court Record. 1900-1948. 3 vo l s .  No Index. 4. 
285. Complete Record Probate  (Complete Probate  Record). 1901 -1 937. 3 
vo l s .  No Index. 3 ,  4. 
Encumberances 
286. Encumberance Book (Incumbrance). 1873-1 972. 3 vo l s .  Index: With 
i n  S e r i e s .  3 ,  4. 
L i s  Pendens 
-
287. Pending Act ions (Index t o ) .  1914-ca.1972. 2 vols.  No Index. 3,4. 
REPORTER, DISTRICT COURT 
288. [Cer t i f i ca tes ,  D i s t r i c t  Judge and Court Reporter]. 1972-1975. 
1 box. No Index. 2. 
289. [Notes]. ca. 1900-1 933; 1955-1 968 ; 1976-current. 4 boxes, on 
shelves, 2 l a t e r a l  f i l e s .  No Index. 2, 4. 
290. Receipts ( D i s t r i c t  Court Reporter 's).  ca. 1967-1 972. 1 box. 
No Index. 4. 
VITAL STATISTICS: See MISCELLANEOUS I 
Adoptions 
291. 'Adoption Record. 20th Century. 2 drawers. No Index. RESTRICTED. 
3.  1 
B i r t h s  
292. B i r t h  C e r t i f i c a t e s  ((Townships)). 1915-1918; 1922-1 930. 1/2 cu. 
ft. No Index. 4. 
293. [ B i r t h  Record Card F i l e ] .  1880-current. 5 spindel f i l e s .  No 
Index. 2. ~1 
294. B i r t h s  (Record o f ) .  1880-current. 8 vols.  Index: B i r t h  Index, I 
1880-1897, 1 vo l  . 2, 3. LDS-IBMP: 2 vo l  s. ; 1880-1 91 0 and I 
B i r t h  Index. I 
296. Record o f  Deaths (Death Record). 1880-current. 6 vols. Index: 
Index t o  Register o f  Deaths, 1880-1897, 1 vo l .  LDS-IBMP: 
2 vols.; 1880-1910 and Index. 2, 3. 
Deaths 
295. B u r i a l  Permits. ca.1923-1945. 1/2 cu. ft. No Index. 4. 
D isso lu t ions  (Divorce) 
11 
297. A1 imony Record. 1952-current. 1 vo l  . No Index. 2. 
298. D isso lu t i on  Record. 1906-current. 1 drawer, 2 vols.  No Index. 
RESTRICTED. 3. 
Marriages 
299. Blood Tests. 1969-1972. 1 box. No Index. 4. 11 
300. [Blood Tests, Cer t i f i ca tes ] .  1973-current. 1 box. No Index. 3. 1 I 
301. Marr iage Record. 1872-current. 17 vols.  Index: Index t o  Mar- 
r i a g e  Record, 1897-1917, l vol .  LDS-IBMP: 6 vo ls .  ; 1872- 
1915. 2, 3. 
302. Marriages (Register o f ) .  1881-1910. 2 vo ls .  Index: Wi th in  
Series. 3. LDS-IBMP: 2 vo l s .  
303. Premar i ta l  Exams. 1941 -1 968. 3 boxes. No Index. ' 4. 
WARRANTS 
304. Mit t imus. ca.1931-1971. 1/4 cu. ft. No Index. 16. 
WORKMAN'S COMPENSATION: See MISCELLANEOUS I 
305. korkman's Compensation F i l e .  1953-1962. 1 drawer. No Index. 2. 
MISCELLANEOUS I 
306. I n  t h e  Matter  of ( ( I n s a n i t y  Commission; Miscellaneous Orders by I 
t he  Judges o f  t he  21st  J u d i c i a l  D i s t r i c t ;  Appraisers- Inher i -  
tance Tax Matters; Incorpora t ion  o f  t he  Town o f  Sibley; Work- 
man's Compensation; Changes o f  Names; E x t r a d i t i o n )  ). 1875- I 
1971. 1 narrow f i l i n g  drawer. 2. 
307. [Miscel 1 aneous] ( (Receipts, Summons and T r a f f i c  C i t a t i o n s  ; Void 
Snow Removal T ickets ) ) .  1973-1976. 1 cu. ft. No Index. 3. 
309. [Miscel 1 aneous F i  1 e l  : 
308. [Miscel 1 aneous] ( (Register  o f  Deaths-Townships; Township B i r t h  
Records; Cases aga ins t  t h e  Rio Val l e y  Land Corporat ion)  ) . 
I 
1892-ca.1934. 4 cu. ft. No Index. 3. I 1 
Appointment of H o s p i t a l i z a t i o n  Commission, 1972-1974; 
Appointment of Inher i tance Tax Appraisers, 1974, 1977; 
B i r t h  Records, L i s t s ,  Correspondence, 1962-1971; 
C le rk ' s  Report o f  Criminal S t a t i s t i c s  t o  Board o f  Parole, 1969-current; 
County At to rney 's  Opinions, 1977; 
Deposi tor ies , 1 969-current ; 
Discharge of Bankrupt, 1976; 
General Orders, D i s t r i c t  Court, 1976-current; 
J a i l  Calendar, 1966; 
J a i l  Inspect ion  Report, 1975-1 976; 
J u d i c i a l  S t a t i s t i c s  Reports, 1959-current; 
Jury Duty L i s t s ,  1968-current; 
Jury Summons and Returns, 1976-current; 
L i s t s  and L e t t e r s  i n  Re Del inquent Reports and Inventor ies ,  1966-1 968; 
Magis t ra te  Appoint ing Commission, 1973, 1975, 1977; 
Magis t ra te 's  Bond,, 1975-current; 
Mag is t ra te ' s  Orders, 1973; 
Magis t ra te 's  Oath o f  Off ice, 1973, 1975, 1977; 
Magis t ra te 's  Reports, 1973-1 977; 
1 1 
I/ 
M i  scel 1 aneous Di s t r i c t  Court Orders, 1 972-1 974 ; 
Monthly Report and Remittance, 1974-current; 
Notice by Clerk, 1973-current; 
Notice of Del inquency, 1972-1 977; 
Office Budget Estimates, 1957-current; 
Orders Appointing Civi 1 Service Comrni ssion, 1973; 
Orders Excusing, Discharging and Refilling Post of Grand Juror, 1973; 
Orders Pertaining to  Jurors, 1973-current; 
Persons in Default of Support Payments, 1975-current; 
Surety Company Certificates,  1973-1 977 ; 
Transfer of Records from J.P. Court, 1973; 
1 drawer. No Index. 2. 
31 0. [Miscel laneous] : 
Record of Checks , 1908 ; 
dournal Filed i n  Distr ic t  Court, 1910; 
A1 phabetical Index of Names of Voters a t  General Election, 1893; 
Transcripts, 191 5; 
Clerk' s Record of Sacramental Wine Permi t s  and Shipping Permits 
I issued, 1920-1 923; 
Birth Records, Towns hi ps , 1 921 ; 
Cemetery Record, Holman Township; 
Death Record, Holman Township, 1921 
1 shelf .  No Index. 4. 
County Recorder 
AFFIDAVITS 
311. A f f i d a v i t  Record. 1907-1976. 5 vo ls .  Index: General Index 
A f f i d a v i t s ;  1905-1976; 3 vo ls .  15. 
312. Claimants Book. 1920-1976. 2 vo ls .  Index: Wi th in  Ser ies .  15. 
CONSERVATION COMMISSION 
313. [Conservation Commission F i l e s ]  ((Boat App l ica t ions  and Regist ra-  
t i ons ;  Snowmobile App l ica t ions  and Reg is t ra t ions ;  Hunting 
and F ish ing Licenses)).  ca.1969-current. No Index. 14, 15. 
DEEDS 
314. ~ e e d  Record ((Lands)).  1869-1976. 42 vols.  Index: Deed Index 
, Lands; 1869-1976; 9 vo ls .  15. LDS-IBMP: 18 vols.; t o  
1900 and Index t o  1900. 
315. Deed Record, Town Lots. 1873-1976. 29 vols.  Index: Deed Index 
Town Lots; 1873-1976; 6 vols.  15. 
CHATTEL MORTGAGE-PERSONAL PROPERTY 
31 6. Chattel  Mortgage Record. 1873-1 963. 49 vo l  s. Index: Chat te l  
Mortgage Index; 1873-1966; 23 vo ls .  7. 
31 7. Financing Statements ( (Uniform Commercial Code) ) . 1966-current. 
2 drawers. No Index. 15. 
318. [Sealed] Corn and Grain Chattel  Mortgage Index. 1940-1966. 3 
vols.  No Index. 7. 
31 9. Terminat ion Papers ( (Uniform Commercial Code)). ca. 1966-current. 
1 drawer. No Index. 15. 
FARM DRAINAGE 
320. Farm Drainage Record & Index. 1945-1976. 1 vo l  . Index: Wi th in  
Series. 15. 
FARM NAMES 
--
321. Farm Names (Register  of) .  1911-1953. 1 vo l  . Index: Wi th in  Ser- 
i es .  15. 
FIREARMS 
322. Firearm Record (Record of Dangerous Conceal ed Weapons). 191 3-1 976. 
1 vol. Index: Within Series.  15. 
GENERAL OFFICE BUSINESS 
323. Letters.  ca. 191 5-current. 10 boxes, 1 drawer. No Ind5x. 1 , 15. 
324. Recorder's Fee Book. 1895-current. 18 vols. No Index. 7, 15. 
325. Reports ((To Auditor)) .  1969-current. 1 box. No Index. 15. 
HOMESTEADS 
326. Homestead Record (Homestead Record). 1895-1 954. 1 vol . Index : 
W i t h i n  Series.  15. 
INCORPORATIONS l l  1 
I I ,  
327. Art ic les  of Incorporation (Index t o ) .  ca. 1913-current. 1 vol . 15. ' 
LIENS 
328. Liens and Re1 eases (Record o f )  ( (Federal and S t a t e ) ) .  1923-1 976. 
4 vols. Index: Index t o  Liens, Leases, Bonds, e t c . ;  1872- 
1886; 1 vol. and Tax Lien Index; 1927-current, 1 vol. 15. 
MILITARY DISCHARGES - AND TRANSFERS 
329. Army and Navy Discharge Record. 1919-current. 6 vols. Index: 
Par t ia l  W i t h i n  Series.  15. 
MISCELLANEOUS RECORD 
330. Miscellaneous Record. 1871 -1 976. 21 vol s. Index: Mi sce l l  aneous 
Index; 1871-1976; 3 vols. 15. 
331. General Miscel laneous Index. 1876-1 921 . 1 vol . 15. 
MORTGAGES 
332. Mortgage Record ( (Lands)). 1870-1 976. 66 vol s .  Index: Mortgage 
Index Lands ; 1870-1 976; 12 vol s .  LDS-IBMP: 23 vol s .  ; t o  
1900 and Index t o  1900. 15. 
333. Town Mortgage Record. 1876-1976. 27 vols. Index: Town Lot Mort- 
gage Index; 1876-1976; 5 vols. 15. 1 
334. General Index of Mortgages. 1877-1882. 1 vol. 15. 
335. School Fund Mortgage Record. 1876-1904. 1 vol . No Index. 15. 
MORTGAGES-RELEASES, ASSIGNMENTS, SATISFACTIONS 
336. Recorder's Marginal Re1 ease and Assignment of Mortgage Fee Book. 
1929-1970. 3 vols. No Index. 7. 
337. Satisfaction and Assignment Record. 1881-1976. 28 vols. No 
Index. 15. 
338. Satisfaction and Assignment Town Lot Mortgage. 1892-1976. 8 
vols. No Index. 15. 
PARTITIONS 
339. Parti tion Fence Decisions (Record of). 1929-1 968. 1 vol . Index: 
'Within Series. 15. 
I 
PATENTS 
340. Patent Record No. 1. 1878-1896. 1 vol . No Index. 15. LDS- 
IBMP: 1 vol. 
PROFESSIONAL REGISTERS 
341. , Physicians and Surgeons (Register of). 1886-1935. 1 vol . No 
Index. 15. 
TRADE NAMES 
--
342. Trade Names (Index to). 1925-1 976. 1 vol . 15. 
SURVEYS 
343. Surveyor's Record. 1873-current. 2 vol s. Index: Within Series. 
15. LDS-IBMP: 1 vol.; To 1900. 
MISCELLANEOUS 
344. [Record of Instruments Filed]. 1976-current. 4 vol s. Index : 
Grantor Index to Real Estate A-Z; Grantee Index to Real 
Estate A-Z; 2 vols. 14, 15. See Introduction. 
County Sher i f f  
345. [Ambul ance Service Report]. 1973-current. 1 drawer. No Index. 18. I 
See County Auditor, REPORTS FROM OTHER OFFICERS. 1 1  
346. Driver 's  License F i  1 e ( (Dupl i c a t e s )  ) . ca .l974-current. 2 drawers. 
No Index. 18. 
FIREARMS 
347. Firearms Transaction Record. 1973-current. 1 drawer. No Index. 
18. 
348. Permit t o  Carry Pistol  o r  Revolver ((Concealed)). Current. No 
Index. 18. 
I 
GENERAL OFFICE BUSINESS 
349. Cash Book. 1954-current. 1 vol . No Index. 18. 
350. [Daily Log Sheet]. 1976-current. No Index. 18. 
351. She r i f f ' s  Docket and Fee Book. 1972-current. 1 vol . Index: 
W i t h i n .  18. 
352. [Mi scel  1 aneous F i  1 e l  ( (Secondary Road Maintenance Equipment Time 
Sheet; Depositories of County Funds; Yearly Reports; Job 
appl i ca t ions )  ) . ca. 1974-current. 1 drawer. No Index. 18. 
INVESTIGATIONS , VIOLATIONS, ARRESTS 
353. Accidents. 1976-current. 1 drawer. No Index. 18. 
354. Bad Check List. 1972-current. 1 drawer. No Index. 18. 
355. Complaints. 1955-current. 2 drawers. No Index. 18. 
356. Juvenile Arrests .  1973-1974. 1 vol. No Index. RESTRICTED. 18. 
357. Criminal F i  1 es.  ca. 1961 -current. 4 drawers. No Index. 18. 
358. Driver ' s  License Suspensions. 1964-current. 1 drawer. No In- 
dex. 18. 
359. Investigations of Fa t a l i t i e s .  1964-current. 1 drawer. No In- 
dex. 18. 
360. [Parking Meter Violations]. 1975-current. 3 vols.  No Index. 18. 
361. [Summary of Osceol a County Thefts]. 1971 -current. No Index. 18. 
362. [Teletype Messages]. 1976-current. 1 drawer. No Index. 18. 
31 
363. [Mi sce l l  aneous File]  ( (Snowrnobi l e  and Gun Accidents; Raids ; 
Condemnation Orders; Abandoned Cars; Investigations;  Break- 
ing and Entering; Investigating Off icer ' s  Report of Motor 
Vehicle Accidents ; Driver 's  Intoxication Reports) ) . 1954- 
current .  1 drawer. 1 box. 16, 18. 
JAIL RECORDS 
. 
364. J a i l  Calendar (Prison Calendar). 1882-1 91 1 ; 191 5-current. 2 
vols. Index: Par t ia l  W i t h i n .  16, 18. I 
I 
365. J a i l  Record Boarding Prisoners. 1946-current. 2 vols. No 
Index. 16, 18. 
366. Pr isoner ' s  Personal Property Record. 1975-current. 1 drawer. 
No Index. 18. 
County Treasurer 
BONDS 
367. Bonds o f  County Aud i to r  and Deputies. 1912-1966. 1 narrow 
f i l i n g  drawer. No Index. 13. 
368. Bond Record Drainage D i s t r i c t s .  1907-1 922. 1 v o l  . No .In- 
dex. 4. 
DISTRIBUTION OF TAXES: See TAXATION, COLLECTIONS, Tax Account Journal ; 
County Auditor,  EXPENDITURES AND TRANSFERS 
369. Abst rac t  f o r  Disbursement o f  Basic School Tax and Income Tax 
Aid. 1971-current. 1 vo l  . No Index. 13. 
370. [~ppor t ionments ,  County and Temporary School 1. 1912-1 91 5; 1920- 
,1958. 1 drawer. No Index. 13. 
371. A u d i t o r ' s  Transfers. 1940-current. 1 narrow f i l i n g  drawer. No 
Index. 13. 
372. Orders ( (Apportionment by Funds)). 1965-current. 9 v o l  s. NO 
Index. 13. 
373. Subsid iary Ledger ((Schools, Corporat ions and Townships)). ca. 
1967-1970. 1 vo l .  No Index. 13. 
374. Transfer  Book (Treasurer 's) .  1961-current. 112 cu. ft. No I n -  
dex. 13. 
GENERAL OFFICE BUSINESS: See REPORTS and REVENUE SHARING and MOTOR 
VEHICLE DIVISION 
375. Bank Deposits ((County Funds)). 1965-current. 2 cu. ft. No 
Index. 13. 
376. Bank Ledger (Treasurer I s ) .  ca .I921 -1 923; 1976-current. 2 vo l  s. 
No Index. 4, 13. 
377. Bank Statements. 1951-1955; 1960-current. 16 narrow f i l i n g  
drawers. No Index. 13. 
378. Budgets (Proposed Treasurer I s ) .  1967-1 972. 1 narrow f i 1 i ng 
drawer. No Index. 13. See MISCELLANEOUS. 
379. Cash Book and Worsheets (Treasurer 's  ; Dai ly ;  Cash Sheets). 1874- 
1880; 191 6-current.  6 vols.  and less  than 2 cu. ft. No 
Index. 4, 13. 
380. Check Stubs. 1950-current. 6 vo ls .  and 2 narrow f i l i n g  drawers. 
No Index. 13. 
381 . [Correspondence] 1967-current. 1 drawer. No Index. 12. 
382. Depositories (Record of Depository Banks ; Depositories of Pub1 i c  
Funds). 1927-1 935. 1 vol . and 1 narrow f i  1 i n g  drawer. 
No Index. 4, 13. 
383. Deposit Slips. 1951. 1 narrow f i l i n g  drawer. No Index. 13. I 
384. [Employees, Record of Hours]. 1974-current. 1/4 cu. ft. No 
Index. 13. I  I Il 1 
385. General Ledger (Treasurer's Register). ca. 1917-1 948; ca. 1961 - 
current. 4 vols. No Index. 4, 13. 11 
1 1 1  1 1  
386. [Miscellaneous] ((Safe Contracts; Dog List; Current Budgets ; 
Anticipatory Certificates;  Refund Orders ; Investment Reports; 
Copy of Auditor's Report of coupons paid to  Treasurer; Bank- 
l ruptcy Cases)). 191 2-current. 3 narrow f i l  ing drawers. 13. 
387. Mi scel 1 aneous Receipts (Treasurer ' s Register o f ) .  1953-current. 
2 vols. No Index. 4, 13. 
I 
388. Receipts (Mi scel 1 aneous; Mobi 1 e Home Fee ; Motor Vehicle ; Off ice).  
1933; 1954-current. 19 vols. and 16 narrow f i l i n g  drawers. 
No Index. 4, 13. 
LIENS: See County Auditor and Recorder, LIENS. 
389. Lien Notations and Cancel 1 ations. ca. 1969-current. 1 narrow f i  1 - 
i n g  drawer. No Index. 13. 
MOTOR VEHICLE DIVISION: See TAXATION, LISTS and REPORTS and TAXATION, 
RECEIPTS 
l 1  390. Active Ti t les ,  Motor Vehicles. 1953-current. 7 drawers. No In- 
dex. 12. 
391 . Cancel 1 ed Tit les .  1954-current. 7 drawers. No Index. 12. 
392. Fee Book (Treasurer's) ((Motor Vehicle License Fees)). 20th Cen- 
tury. 1 vol. No Index. 4. 
393. [Motor Vehicle Cards] ((Transferred O u t ;  Junked, Moved In; Del i n -  I 
quent Vehicles; Stored Vehicles)). ca. 1964-current. 3 f i l i n g  
drawers. No Index. 12. 
394. Five Year Motor Vehicle Cards. 1949-1963. 4 cu. f t .  Index File. 
No Index. 4. 
395. Motor Vehicle Certificates of Ti t le .  1953-current. Boxes. No 
Index. 4,  13. 
396. Motor Vehicle Register. 1920-1 922. 3 vols. No Index. 4. 
397. Validations, Motor Vehicle. 1972-current. 4 drawers. No In- 
dex. 12. 
REPORTS: See GENERAL OFFICE BUSINESS; REVENUE SHARING; County Auditor, 
REPORTS FROM OTI-IER OFFICERS. 
398. Auditor 's Annual Report, Treasurer ' s  Office. 1965-1976.. 1 cu. 
f t .  No Index. 13. 
399. Automobile Reports. 1948-1950; 1962-current. 15 vols.  and 2 cu. 
f t .  No Index. 4, 13. 
400. Motor Vehicle Coll ec t ions  and Funds (Report o f ) .  1944-1 946; 
ca .I 957-1961 . 2 vol s. No Index. 4. 
401. [Sta te  Examiner's Reports of Treasurer 's  Office]. 1931 -1 948. 1 
'narrow f i l i n g  drawer. No Index. 13. 
402. Trai 1 o r  Courts Fees. 1955-1 959. 1 vol . No Index. 4. 
403. ~ r e a h u r e r  ' s Reports (Semi -Annual Report; Treasurer 's  Monthly Re- 
por t s ) .  1927-1950; 1959-current. 2 vol s . ,  1 narrow f i  1 ing 
drawer, and 1/4 cu. f t .  No Index. 12, 13. 
REVENUE SHARING: See County Auditor, REVENUE SHARING 
404. Revenue Sharing ((Deposit Sl ips ;  Bank Account: Statements; News Re- 
po r t s ) ) .  1972-current. 1/2 cu. f t .  13. 
405. [Revenue Sharing Record] ( (Account w i t h  Sibley S t a t e  Bank)). 1972- 
1975. 1 vol. No Index. 13. 
406. Revenue Sharing Reports. ca.1972-1974. 1 cu. f t .  No Index. 13. 
TAXATION: ADJUSTMENTS, EXEMPTIONS, and CREDITS: See County Auditor a s  
Clerk, Board of Supervi- 
so rs ,  TAXATION. 
407. Agricultural Land Tax Credit.  ((Statements and Cancel1 ed Checks)). 
1950-1 952. 1 vol . and 2 narrow f i 1 ing drawers. No Index. 
4, 13. 
408. Homestead Credit.  1960-current. 2 vols .  No Index. 13. 
409. Homestead and Mil i tary  Exemption Credit .  1938-1942; 1949-1954. 2 
cu. f t .  No Index. 4. 
41 0. Mil i t a ry  Service Credit. 1965-current. 1 vol . No Index. 13. 
411. Suspension Tax List. 1922-current. 1 vol. Index: W i t h i n  Ser ies .  
See TAXATION, COLLECTIONS, Statements Sent. 13. 
TAXATION, COLLECTIONS: See TAXATION, LISTS and TAXATION, OLD AGE PENSION 
and TAXATION, SPECIAL ASSESSMENTS 
41 2. Paid Up Advance Taxes. 1975. 1 narrow f i l i n g  drawer. No In- 
dex. 13. 
413. Statement  o f  Taxes Due. 1937-1 938; 1952-1 958; 1967-current.  1 
vol .  and 2 cu. f t .  No Index. 4 ,  13.  
. 
414. Statements  Sent  ( (Del inquents ;  Personal Del inquents  Check Lists; 
Subsequent Lists; Suspension Lists; Delinquent Drainage List; 
Del inquent  Black Top Lists; Statements  Returned; Reminders) ) . 
1967-current .  11 boxes. No Index. 13. 
41 5. Tax Account Journal  . 1907-1 925. 2 vol s. No Index. 4. 
41 6. Tax Orders (Bank Orders f o r  Taxes).  1965-current .  11 narrow f i l -  
a i ng  drawers.  No Index. 13. 
417. Tax Stubs.  1976-current .  3 narrow f i l i n g  drawers.  No Index. 13. 
TAXATION, DELINQUENTS : See TAXATION, RECEIPTS and TAXATION, COLLECTIONS, 
Statements  Sen t  
418. Delinquent Personal Tax List. 1899-1917. 2 v o l s .  No Index. 4 .  
419. Delinquent Personal Tax Pub l i ca t i on  List. 1954-1969. 1 /4  cu. ft. 
No Index. 13. 
420. Del inquent  Real E s t a t e  Tax List. ca .  1960-current.  1 vol . No In- 
dex. 13. 
421 . Del i nquent Tax Agreements (Agreements Compromi si ng Del i nquent Taxes 
and C e r t i f i c a t e s  o f  Payments). 1929-1 952. 2 vol s. and 2 nar -  
row f i l i n g  drawers. No Index. 4, 13. 
422. Distress Warrants f o r  Del i nquent Taxes ( (Sent  t o  S h e r i f f )  ) . ca .1923; 
1955-1971. 1 narrow f i l i n g  drawer and 1 /2  cu .  f t .  No Index. 
13. 
TAXATION, LISTS: See TAXATION, OLD AGE PENSION AND TAXATION, SPECIAL 
ASSESSMENTS 
423. Corporat ion Tax List ( (Bus iness ) ) .  191 4-cur ren t .  5 vol s . No 
Index. 4 ,  12. 
424. Drainage Tax List ((Drainage D i s t r i c t ) ) .  ca.1914-current.  2 vo l s .  
No Index. 13. 
425. Motor Vehicle  Mileage Tax Reg i s t e r  and Tax List. 1923-1925. 1 
vo l .  No Index. 4. 
426. Secondary Road Pol 1 Tax List. 1930-1 932. 1 vol . No Index. 4 .  
427. Tax L i s t s  . 1870-curren t. Approxi mate1 y 243 vo l  s . No Index. 
LDS-IBMP: 2 vols.; 1875, 1890. 4, 12, 13. 
428. Use Tax (Automobile Sales Tax; Use Tax Record). 1945-1959; 
1966-current. 7 vols.  and approximately 1 cu. ft. 4, 13. 
TAXATION, -- OLD AGE PENSION: See TAXATION, RECEIPTS 
. 
429. Assessor's L i s t ,  Old Age Assistance Tax. 1935-1937. No In -  
dex. 13. 'I, I! 
430. Special  Tax L i s t  Old Age Pension. 1934. 1 vo l .  No Index. 4. 1 ll 
I 
TAXATION, RECEIPTS: See TAXATION, SALES and REDEMPTIONS 1 / 1 1  
431 . Advance Payment Temporary Tax Receipts. 1931 -1 942 ; 1952-1 957. 
3 vols.  No Index. 4. 
434. Del i nquent Tax Receipts. 1892-1 902; 1934-1 953. 15 vo l  s. No 
Index. 4. 
432. Corporat ion Tax Receipts. ca.1922-1964. 7 vo ls .  No Index. 4, 13. 
I 
I 
435. Drainage Tax Receipts ( (Drainage D i s t r i c t ) ) .  1954-1 964; 1972- ~ 1 1  
438. Old Age Pension Tax Receipts (Tax Receipts, Pension Fund). 1936- 
1937. 16 vols.  and approximately 2 cu. ft. No Index. 4. i l  
1 
433. Del i nquent 01 d Age Pension Tax Receipts. 1937-1 941 ; 1947-1 957. 
1973. 6 vols.  and 1 narrow f i l i n g  drawer. No Index. 4, 13. 
436. D. D. Tax Receipts (Register)  ((Drainage D i s t r i c t ) ) .  1922-1968. 
1 vo l .  No Index. 4. 
437. M i  scel  1 aneous Tax Receipts . 1920-1 955 ; 1959; 1974-current. 6 
vols.  and 4 narrow f i l i n g  drawers. No Index. 4, 13. 
439. [Personal Property Tax Receipts]. 1975. 1 drawer. No Index. 12. / I  I 
I  
I  
I ( I  llll~ 
Il l  1 
i i 
440. Reg is ter  of Tax Receipts. 191 4-1 91 7; 1928-1 952 ; 1966-current. 8 i /  ' 1  
vols.  No Index. 4, 13. I 1  1 1  
I 
11 
441. Road P o l l  Tax Receipts. 1930-1937. 2 vols.  No Index. 4. 
3 vols.  No Index. 4. 
I 
1  
l 1  
442. Subsequent Tax Receipts. 1931 -1 939; 1948-current. 1 /2 cu. ft. 
No Index. 4, 13. 
i l l  
I  
443. [Tax Receipts]. 1974-current. 13 f i l i n g  drawers. No Index. 12. 1 1 ~ 1  I 
444. Use Tax Receipts. ((Motor Vehic le Sales Tax)). 1937-1 961 . Sev- 
e r a l  small books. 4. 
TAXATION, SALES AND REDEMPTIONS: See County Audi tor ,  TAXATION, SALES 
REDEMPTIONS. 
445. C e r t i f i c a t e s  (Tax Sale) .  1934-current. 3 vo ls .  No Index. 4, 13. 
446. Del inquent Real Estate Tax L i s t  f o r  Tax Sale. 1928-1960. 1 vo l  . 
No Index. 4. 
447. Cer t i f i ca tes ,  Notices, A f f i d a v i t s  (Tax Sale). 1881 -1 905. 1 
narrow f i l i n g  drawer. No Index. 13. 
448. C e r t i f i c a t e  o f  Purchase a t  Tax Sale. 1922-1929; 1934-1936. 1 
narrow f i l i n g  drawer. No Index. 13. 
449. Notices and A f f i d a v i t s  (Tax Sale). 1883-1974. 2 vo ls .  No I n -  
dex. 13. 
450. Not ice o f  Exp i ra t i on  o f  Tax Sales. 1886-1945. 1 narrow f i l i n g  
' drawer. No Index. 13. 
451. Tax Sales (Register  o f ) .  ca.1889-1966. 2 vo ls .  No Index. 4, 
, 13. 
TAXATION, SPECIAL ASSESSMENTS 
452. Special  Assessment L i s t  Drainage D i s t r i c t .  ca.1911 -ca.1921. 1 
vo l  . No Index. 4. 
453. Special  Assessment Tax L i s t .  1913-1 924; 1965; 1967; 1968; '1973. 
3 vols.  No Index. 4, 12. 
TAXATION, SPECIAL ASSESSMENTS, -- TOWNS AND CITIES 
454. S i  b l  ey Sewer C e r t i f i c a t e s  and Coupons. 1947-1 954; 1957-1 963. 2 
narrow fil i n g  drawers. No Index. 13. 
455. S i  b l  ey Sewer Account and S t r e e t  O i  1 i n g  ( (Remittances) ) . 1952-1 961. 
114 cu. ft. No Index. 4. 
TOWNSHIPS 
456. Township C lerk 's  Receipts. 1938-1940's. 1 vo l  . No Index. 4. 
457. Township Fund Ledger ((School D i s t r i c t s ) ) .  1963-1 968. 1 vo l  . 
No Index. 4. 
WARRANTS 
458. Drainage Warrants Outstanding ((Drainage D i s t r i c t ) ) .  ca.1919-1951. 
1 vo l .  Index: Wi th in  Series. 4. 
459. Treasurer's Warrant Book (Treasurer's Warrants). 1888-1899; 
1908-1 922; 1933-ca. 1959; 1967-current. 9 vol s. No In- 
dex. 4, 13. 
460. Warrants (Record of) ( (Endorsed) ) . ca. 191 6-1 921 . 1 vol . No 
Index. 4. 
Commission of Veterans A f f a i r s  (So ld ie rs  '. Re1 i e f  Commission) 
(See County Aud i to r  as Clerk, Board o f  Supervisors, RELIEF) 
COMMISSION OF VETERANS AFFAIRS I I 
461. Armed Forces Graves Reg is t ra t i on  Record. ca.1883-current. 2 
vols.  Index: Wi th in  Series. 17. 
462. [Case F i  1 es] . ( (Appl i cat ions  ; Discharge Papers ; ~orre ipondence;  
Reports)). Current. 1 drawer. No Index. 17. 
463. [Claim and Warrant Book]. 1973-current. 1 vo l  . No Index. 17. 
'I 
464. [Day Record] ( (Cl i e n t s  ; Telephone Ca l l  s; V i s i t s ;  Correspondence)). 
Current. 1 vo l  . No Index. 17. 
465. [Minutes, Commission o f  Veterans A f f a i r s ] .  1954-current. 1 vo l  . 
' No Index. 17. 
466. [ M i ~ c e l  laneous] ((Appl i c a t i o n s  f o r  War Orphans Education A1 1 iance; 
App l i ca t i on  f o r  Medical Benef i ts ;  App l i ca t i on  f o r  Compensation; 
I In format ion  Re1 eases ; Income o r  Business Reports ; Grave Regi - 
s t r a t i o n ) ) .  ca. 1974-current. 1 drawer. No Index. 17. I 
SOLDIERS ' RELIEF COMMISSION 1 
467. So ld ie rs '  Re1 i e f  Commission Minute Book. 1889-1954. 1 vo l  . No 
Index. 9. 
468. Records, So ld ie rs  ' Re1 i e f  Comni ss i on. 1937-1 954. 9 boxes. No I 
Index. 9. I 
470. Warrants-Soldiers'  ,Re1 i e f  Fund. 1889-1955. 1 vo l  . No Index. 9. 1 
469. Reports, S o l d i e r ' s  Re1 i e f  Commission. 1952-1970. 1 drawer and 1 
vo l .  No Index. 9. I 
Conservation Board 
(See County Engineer, MISCELLANEOUS) 
471. General Le t t e r  F i l e  ((Budget Worksheets ; Board Minutes; Receipts)).  
1967-1971. 1 drawer. No Index. 6. 
472. [M i  scel  1 aneous F i  1 e] ( (Board Minutes ; Deeds and Contracts ; Con- 
s t r u c t i o n  Expenditure Sheets; Melvin Park; Vehicle Registra- 
t i o n  Receipts)).  1953-1972. 2 drawers. No Index. 6. 
County Assessor  
APPLICATIONS - FOR EXEMPTIONS AND CREDITS 
-
473. App l i ca t i ons  f o r  Homestead Cred i t .  1970-current .  Approximately 
40 vo l s .  No Index. 11.  
474. Appl i c a t i o n s  f o r  Mi1 i t a r y  Exemption. 1969-current  .' 12  vo1 s. 
and 3 boxes. No Index. 11 . 
475. Appl i c a t i o n s  f o r  Personal Proper ty  Exemptions. 1971 -cur ren t .  
4 cu. f t .  No Index. 11. 
ASSESSMENT 
476. Assessment Roll s (Assessor ' s  Roll s ; Real E s t a t e  Assessment Roll ) ) . 
1951 - cu r r en t .  Approximately 300 vo l s .  No Index. 1 , 11 . 
477. Assessor  ' s Book. 1 950-current.  vol s . and two boxes ( (Several  
, vol s. wrapped i n  brown paper)  ) . No Index. 1 , 1 0 ,  11 ) 
478. Personal Proper ty  Cards. 1970-1 977. boxes and c a b i n e t .  No 
Index. 10 ,  11. 
479. Real E s t a t e  Appraisal F i l e .  1949-current.  6 drawers.  No In- 
dex. 10. 
BOARD OF REVIEW 
--
480. Board of Review, Minutes (Asses so r ' s )  . 1947-current .  1 vol . 
No Index. 11. 
GENERAL OFFICE BUSINESS 
481. Letters. 1948-current.  2 boxes, 1 drawer. No Index. 9 ,  11. 
MAPS 
482. Maps. ca.1942-1969. Cabinet.  No Index. 10. 
MISCELLANEOUS 
483. [Mi s c e l  1 aneous Fi 1 el ( ( F i e l d  Assessors  ' Wage Reports;  Mobi 1 e Home 
L i s t i n g s ;  Budget) ) . ca.1973-current.  2 drawers .  No In-  
dex. 10. 
County Engineer 
(See County Auditor a s  Clerk, Board of Supervisors, ROADS, BRIDGES, 
CULVERTS) 
APPLICATIONS, PETITIONS, PERMITS 
484. Entrance Appl i ca t ions .  1950-current. 2 drawers. No Index. 5. 
. 
I 
485. Moving Permit. 1971-1974. 114 cu. f t .  and 1 drawer. No In- I 
dex. 5. 1 1  l 1  
1 1  1 1  
EQUIPMENT AND SUPPLIES: See REPORTS 
-
I 
I I' 
I ,I 
486. Equipment Cost Records. 1959-1 961 ; 1970-1975. 112 cu. ft.  and 
1 drawer. No Index. 5, 7. 
11, 487. ~ q u i  pment F i  1 es  ( (Purchased ; Unsuccessful Bids) ) . 1963-current. 1 i t  
1 drawer. No Index. 5. ' 1 1  
488. Equipment Time Sheets. 1970-1975. 4 cu. f t .  No Index. 5. 1'1 
489. Exemption Ce r t i f i c a t e s  (Fuel Tax). 1972-1976. 1 box. No In- 11 
dex. 5. 
I I 
490. Fuel Inventory Sheets. 1970-1976. 2 cu. f t .  No Index. 5. ' 1 1 ~  
1 1 ;  
491 . [Mi 1 e s  and Hours, County Equipment] . 1957-1 961 ; 1970-1 976. 1 /2 
cu. ft. ,  1 drawer, 1 vol. No Index. 5, 7. 110 
492. Special Fuel Dealer o r  User Monthly Report ((Fuel Oil and Taxable 
Diesel Fuel)) .  1967-1974. 1 drawer. No Index. 7. 
493. Suppl i e s  Inventory F i  1 e. ca. 1951 -current .  No Index. 5. 
GENERAL OFFICE BUSINESS: See REPORTS 1 , i I  
1 I 
494. Claim Register. 1957-1961 ; 1968-1976. 1 cu. f t .  and 1 drawer. 
No Index. 5. 
495. [Employees ' Records and Payroll ] ( (Individual F i l es ;  Maintenance ' I 1  
Payroll ; Payroll Sheets; Withholding Tax Information)). 1 1 1  
ca.1940-current. 1 box, 6 drawers, 2 cu. f t .  No Index. 5, 7. 
496. Engineer's and Ass i s tan t ' s  Itemized Verified Account. 1958-1 961 . (I 
1 drawer. 7. [I I 
I 
497. Highway Commission D i s t r i c t  Vouchers. 1963-1 976. 1 drawer. No 
Index. 7. 
I 
498. [Requisitions and Receipts] ((Requisi t ions Paid and Unpaid; Shop 1 ,  
Maintenance Requisitions; Miscellaneous Receipts; DOT Re- I;i 
c e i p t s ) ) .  1962-current. 14 drawers and 3 cu. ft. No Index. 5. lllii 
i ' l  
499. Secondary Road Budget Worksheets. 1967-current. 1 drawer. 
No Index. 5. 
PROJECTS: See MISCELLANEOUS RECORDS 
500. Bids  (Record o f ) .  1960-1 976. 1 vol . No Index. 5. 
501. Construction F i l e  ((Culverts;  Bridges; Gravel ; Grading Asphalt 
Concrete Resurfacing; Shouldering Jobs ; Test Reports ; Sec- 
ondary Road Maintenance; Crossings; Diesel Fuel ; Gas01 ine ,  
Furnace Oil Purchases; Easements; Construction Claim Vouch- 
e r s ;  Contracts; Material Contracts; Material Inspection 
Reports) ) . ca. 1935-current. 11 drawers. No Index. 5,  6. 
502. Farm t o  Market Projects  ( Inac t ive ) .  ca.1957-1959. 1 drawer. 
No Index. See Miscellaneous Records. 5. 
503. Notice t o  Bidders, Proposals, and Specif ica t ions .  1970-current. 
1 drawer. No Index. 5. 
504. Project  Tickets ((Materials  Used)). 1971-1974. 4 cu. f t .  No 
Index. 5. 
505. Right of Way Land Deeds and Claim Vouchers. 1961-1970. 1 
drawer. No Index. 5. 
REPORTS 
506. Annual Reports ((Carbon and pencil copies and computer pr in touts  
of information s en t  t o  S t a t e  Highway Commission and Depart- 
ment of Transportat ion)) .  191 9-current. 2 drawers. No 
Index. 5. 
507. County Engineer's Itemized and Verified Report-Secondary. 1970- 
1975. 1 drawer. No Index. 5. 
508. Engineer's Secondary Road Fund Expenditure Record ((Monthly 1 ist- 
ing of claims and warrants duplicated i n  Auditor 's  o f f i c e ) ) .  
1976-current. 2 vol s. No Index. 5. 
509. County Shop Repair Reports and Operators Daily Equipment Report. 
1976. 1 box. No Index. 5. 
51 0. Current construction Reports. 1972-current. 1 drawer. No In- 
dex. 5. 
511. [State]  Examination of Osceol a County Engineer. 1928; 1938; 1950- 
1961. 1 drawer. No Index. 5. 
SURVEYS AND MAPS 
--
512. Bridge Inspection Record. ca.1973. 1 drawer. No Index. 5. 
513. Bridge-Culvert Design Notes. ca.1940-current. 2 drawers. No 
Index. 5. 
514. Field Books. ca.1900-current. Approximately 800-950 vols. No 
Index. 5. 
515. Local Grading Plans. 1930-current. 24 drawers. No Index. 6. 
516. Maps. 1903-current. No Index. 5. . 
517. Tracings and Cross Sections. 20th Century. 11 drawers. No 
Index. 7. 
MISCELLANEOUS RECORDS 
51 8. [Miscel 1 aneous F i  1 e l  ( (Secondary Road Budget; Road Construction 
, Programs ; Resolutions ; County Line Agreements ; H i  ghway 
Functional Class i f icat ions;  Farm t o  Market Project  Data; 
, Employee Data; Uniform Signing Routes ; Zoning; Conservation 
Board; Gravel P i t  Investigation;  Highway Beautif ication;  
! Highway Construction and Maintenance Pay Roll ) ) . 1 930- 
current .  4 drawers. No Index. 5. 
51 9. Special Provisions and Proposals. 1924-1 935. 1 drawer. No 
Index. 5. 
County Medical Examiner (Coroner) 
(See County Auditor, Reports From Other Officers)  
520. Coroner Record. 1914-1938; 1941. 1 vol . No Index. 9. 
521. Coroner's Report & Record. 1931-1942. 1 vol. Index: W i t h i n  
Series.  9. 
. 
County Publ i c  Health 
522. [County Publ i c  Health File] ((Meals on Wheels; Complaints; 
Monthly It inerary; Travel Expense; Quarterly Report; 
Telephone Calls; Nursing Supplies; Budget; Daily Work- 
sheets; Patient Fee Receipts; Six Month Progress Re- 
port; Addresses; Incoming Referrals) ). ca. 1974:current. 
1 drawer. No Index. 17. 
523. [Claim and Warrant Record]. 1974-current. 1 vol . No Index. 17. 
524. Home Health Aid Records ((Lakes Area Home Care Service, Inc.; 
Patient Care Reports; Daily Worksheets; M.D. 's  Reports and 
Letters; Homemaker Service Plans)).  ca. 1975-current. 1 
drawer. No Index. 17. 
Zoning Comi ssion 
525. Zoning File ( (Correspondence; Building Permits; Resolutions; 
Budget Estimates; Application for Building Permit; Board 
o f  Adjustment Minutes; Application for Special Exemption 
from Zoning Ordinance; Maps) ) . 1966-current. 1 drawer. 
No Index. 6. 

